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 Ei ole ollenkaan yhdentekevää, mitä lantaketjun eri vaiheissa 
touhutaan.  
 
 Kaikki vaikuttaa kaikkeen.  
 
 Yhden vaiheen optimointi ei vielä ole tehokasta eikä 
ympäristöystävällistä. 
 
 Ohjaaminen kokonaisuuden hallintaan tarpeen.  







Ketju alkaa: RUOKINTA JA ERITYS 







RUOKINTA TARPEEN MUKAAN 
•  Kaikki, mitä eläin ei rehusta käytä, tulee peräpäästä ulos 
•  Rehu maksaa ja oma rehutuotanto teettää työtä 
•  Mitä enemmän ravinteita lantaan, sitä suurempi riski päästöihin 
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RUOKINTA TARPEEN MUKAAN 
•  Kaikki, mitä eläin ei rehusta käytä, tulee peräpäästä ulos 
•  Rehu maksaa ja oma rehutuotanto teettää työtä 
•  Mitä enemmän ravinteita lantaan, sitä suurempi riski päästöihin 
•  Ruokintasuositukset ja neuvonta kuntoon!  
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LYPSYLEHMÄ 
LIHASIKA 
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Ammoniakkityöryhmän mietintö (1991) 
ESIMERKKI: Lypsylehmien 
ruokinta 
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•  lehmille annetaan tyypillisesti valkuaistäydennysrehuja joko erillisinä 
komponentteina tai osana teollisia rehuseoksia 
•  typen hyväksikäyttö maidontuotannossa paranee lähes 
neljänneksen, kun valkuaistäydennys (2 kg rypsir.) jätetään pois 
rehuannoksesta  
•  samalla maitotuotos pienenee, mutta 
•  rehukate (maitotuotos miinus rehukustannus) kuitenkin lievästi 
paranee (1 %), sillä rehukustannus vähenee enemmän kuin 
maitotuotos. 
•  Vaikutus NH3-päästöihin:  
•  lypsylehmien päästöt -23 % 
•  maatalouden päästöt: -7 %  
(koska lypsylehmien osuus maatalouden päästöistä on noin kolmannes) 
ESIMERKKI: Nuorkarjan 
valkuaislisä 
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•  MTT:n tutkimuksissa sonneilla ruokinnan raakavalkuaislisällä 
ei ole ollut vaikutusta teuraspainoon, teurasprosenttiin eikä 
ruhon lihakkuuteen 
 
=> valkuaislisä on taloudellisesti kannattavaa vain hyvin 
harvoin 
 
•  valkuaislisä lisää typpi- ja fosforikuormituksen riskiä 
•  valkuaislisäruokinta on yleisesti käytössä eikä 
valkuaislisäruokinnasta ole hyötyä myöskään hiehoilla 
  
=> nuorten nautojen typen hyväksikäyttöä on mahdollista 
lisätä ja ammoniakkipäästöjä vähentää 
kustannustehokkaasti.  
ESIMERKKI: Sikojen ruokinta 
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•  Fosforin käytön tehostaminen 
•  Fytaasientsyymilisä kasviperäisen rehun fosforin hyödyntämisessä 
•  Liemiruokinta  
•  Valkuaisen käytön tehostaminen 
•  Rehujen aminohappokoostumuksen optimointi 
•  Synteettisen aminohapot korvaamaan raakavalkuaista 
•  Ruokinnan optimointi EvaPig-ohjelmalla 
•  Ruokinta laskettavissa omien rehujen analyysitietojen perusteella 
•  Vaiheruokinta 
•  Sian iän, tuotantovaiheen, kasvunopeuden, rehunmuuntosuhteen mukaisesti 
•  Arviolta 80-90% Suomen tiloista käyttää vähintään 2-vaiheruokintaa 
ELÄINSUOJA 




















Ei turhaa laimentamista 
Sopivasti kuiviketta 
ESIMERKKI: Lannan jäähdytys 
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Referenssijärjestelmä 
www.balticmanure.eu 
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PROSESSOINTI 







































MITEN ISTUU OLEMASSA OLEVAN 
LANNANKÄSITTELYYN? 
 
TÄYTYYKÖ KETJUN MUITA OSIA SÄÄTÄÄ 
MYÖS? 
ESIMERKKI: Separointi  
•  Lietelannan jakaminen kuiva- ja nestejakeeseen 
•  Miksi separoida? 
•  Kuljetettavuus ja ravinteiden käytön optimointi tilalla 
•  Kuivajae kaukaisemmille pelloille / muille tiloille / prosessoitavaksi 
suuremmassa laitoksessa  
•  Erityisen hyvä, jos lähipeltojen P-luku korkea / tilalla liikaa fosforia omaan 
tarpeeseen 
•  Separoitujen jakeiden N:P-suhteet poikkeavat raakalannasta 
•  Enemmän pelivaraa lannalla lannoittamiseen 
•  Nestejae hyvä nurmelle ja kasvustoon: imeytyy nopeasti maahan, sotkee 
vähemmän 
•  Kuivajakeesta esim. viiden vuoden P-lannoitus kerralla 
•  Kuivajae kasvitiloille hyvä tuote: orgaanista ainesta peltoon ravinteiden lisäksi  
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ESIMERKKI: Separointi  
•  Erilaisia laitteita, joita voi operoida eri tavoin, esim.  
•  Ruuvipuristin separoi puristamalla lietelannan seulaa vasten, jolloin neste ja 
pienet partikkelit päätyvät seulan läpi nestejakeeseen ja suuremman 
partikkelikoon kiintoaine muodostaa kuivajakeen 
•  Teho vaihtelee seulakoon ja puristusvoiman mukaan  
•  Tehokas kiintoaineen erotus, heikompi fosforin erotus 
•  Linko pyörittää lietelantaa rummussa, jolloin painavampi kiintoaine erottautuu 
rummun reunoille ja on erotettavissa nesteestä  
•  Teho riippuu lannan ominaisuuksista ja mahdollisesta polymeerin käytöstä 
•  Tehokkain fosforin erottaja 
•  Olennaista tuntea lietelannan ominaisuudet ja käytetty 
separointilaite, jotta saadaan tehokkain mahdollinen erotus  
•  Kovin laiha lanta hankalinta kaikille laitteille  
•  Etujen varmistamiseksi jakeet osattava varastoida ja levittää oikein  
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ESIMERKKI: Separointi  









Virtausnopeus (m3/h) 3,3 8–20 4–18 1,9–5,5 5–15 
Erotusteho (%)      
- kuiva-aine 56 20–62 20–65 13–52 54–68 
- typpi 32 10–25 5–28 6–30 20–40 
- fosfori 29 10–26 7–33 6–24 52–78 
- kalium 27 17 5–18 6–36 5–20 
Tilavuuden vähenemä (%) 29 10–25 5–25 7–26 13–29 
Spesifinen energia 
(kWh/m3) 
0,7 1 0,5–2,0 2,2–6,7 2,0–5,3 
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VARASTOINTI: 








JA KATTO PÄÄLLE 
Grönroos (1993) 
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ESIMERKKI: katteet ja 
ammoniakki 
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Avoin varasto (3000 m3): 10 % 
typestä ja 1 100 € hukkaan vuodessa 
Kuorettuma: 6 % typestä ja 700 € 
hukkaan vuodessa 
Kelluva kate: 4 % typestä ja 400 € 
hukkaan vuodessa 
Kiinteä kate: 2 % typestä ja 200 € hukkaan 
vuodessa 
Suomen maatalous 
I nidos, 1922 
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Pienviljelijän käsikirja (1912) 
LEVITYS: 







OIKEA AIKA, MÄÄRÄ JA MENETELMÄ 
TUNNE LANTASI 
Lannan ominaisuudet – tieto lisää tarkkuutta 1 
Esimerkki: 
•  Naudan lietelanta-analyysit 2005-2010  
•  3 300 näytettä 
•  Liukoinen typpi (kg liuk. N/m3 lietettä) 
•  KA: 1,7 
•  Min: 0,1 
•  Maks: 4,8 (20) 
•  Fraktiilit: 
•  10%: 0,9 
•  90%: 2,5 
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Lannan ominaisuudet – tieto lisää tarkkuutta 2 
Esimerkkinä kaksi eri laboratoriota ja sian lietelanta 
•  Analyysit 2000-2010  
•  1 800 näytettä (a) ja 600 näytettä (b) 
 
•  Liukoinen typpi, keskiarvo (kg liuk. N/m3 lietettä) 
•  (a) 2,5 
•  (b) 2,0 (-19 %)  [Sian kuivalannalla ero -32 %] 
 
•  Kokonaistyppi, keskiarvo (kg N/m3 lietettä) 
•  (a) 3,8 
•  (b) 3,1 (-18 %) 
 
•  Kokonaisfosfori, keskiarvo (kg P/m3 lietettä) 
•  (a) 0,8 
•  (b) 0,9 (+15 %)  [Sian kuivalannalla ero +30%] 
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Hajalevitys?
?? 
Pekka Fali / Maaseudun Tulevaisuus 
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??? 
Pekka Fali / Maaseudun Tulevaisuus 
Grönroos (1993) 
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Hajalevitys, ei multausta 
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Syyslevitys
??? 
Markku Vuorikari / Maaseudun Tulevaisuus 




Ennen kylvöä tai kasvustoon 
Sijoittaen tai mullaten 
Maamiehen käsikirja 1943 
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Maamiehen käsikirja 1943 
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Typpilannoitteita  ei  saa  levittää   
lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä 
veden kyllästämään maahan.  
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TEHO (8/1978) 
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NAUTAKARJA  2/1993 
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ESIMERKKI: levitystavan vaikutus typpeen 
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•  •Naudan lietteen levitys nurmelle (3000 m3): 
•  Hajalevitys: typestä haihtuu 29 % (2 800 e) 
•  Letkulevitys: typestä haihtuu 19 % (1 800 e) 
•  Sijoituslevitys: typestä haihtuu 6 % (600 e) 
•  Sian lietteen levitys mullokselle (3000 m3): 
•  Hajalevitys, ei multausta: typestä haihtuu 26 % (2 900 e) 
•  Letkulevitys, ei multausta: typestä haihtuu 18 % (2 000 e) 
 
•  Letkulevitys, multaus 24 tunnin sisällä: haihtuu 15 % (1 700 e) 
•  Letkulevitys, multaus 12 tunnin sisällä: haihtuu 12 % (1 300 e) 
•  Letkulevitys, multaus 4 tunnin sisällä: haihtuu 7 % (800 e) 
•  Sijoituslevitys: haihtuu 6 % (600 e) 
ESIMERKKI: levitystavan vaikutus typpeen 
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•  •Naudan lietteen levitys nurmelle (3000 m3): 
•  Hajalevitys: typestä haihtuu 29 % (2 800 e) 
•  Letkulevitys: typestä haihtuu 19 % (1 800 e) 
•  Sijoituslevitys: typestä haihtuu 6 % (600 e) 
•  Sian lietteen levitys mullokselle (3000 m3): 
•  Hajalevitys, ei multausta: typestä haihtuu 26 % (2 900 e) 
•  Letkulevitys, ei multausta: typestä haihtuu 18 % (2 000 e) 
 
•  Letkulevitys, multaus 24 tunnin sisällä: haihtuu 15 % (1 700 e) 
•  Letkulevitys, multaus 12 tunnin sisällä: haihtuu 12 % (1 300 e) 
•  Letkulevitys, multaus 4 tunnin sisällä: haihtuu 7 % (800 e) 
•  Sijoituslevitys: haihtuu 6 % (600 e) 
(1994) 
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ESIMERKKI: ammoniakki 
koko lietelantaketjussa 
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•  Esitetyt hyvät esimerkit yhteensä isolla 
LYPSYKARJATILALLA  
•  160 lypsylehmää + nuorkarja 
•  Ruokinnan tarkentaminen, katetut varastot, sijoituslevitys 
•  Vertailuksi, kun kaikki tehdään kehnosti  
•  Liika valkuaisruokinta, avoin varasto, hajalevitys 
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•  Esitetyt hyvät esimerkit yhteensä isolla 
LYPSYKARJATILALLA 
•  Vertailuksi, kun kaikki tehdään kehnosti (liika valkuaisruokinta, 
kehnot ratkaisut eläinsuojassa, avoin varasto, hajalevitys)  
•  Ammoniakkipäästöt vähenevät noin kolmasosaan 
alkuperäisestä 
(1991) 
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Maatalouden pikku- 
jättiläinen v. 1944 
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Yhteistyötä vai poteroihin kaivautumista?  
MT 13.10.2104 
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Yhteistyötä vai poteroihin kaivautumista?  
MT 4.6.2014 
TULEVAISUUS? 
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TULEVAISUUS? 
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Lisää tietoa mm.  
•  www.balticmanure.eu (englanniksi) 
•  www.mtt.fi/lantateko 
•  www.mtt.fi/normilanta 
•  Lannan kestävä käyttö  
(Luostarinen ym. 2011) 
MTT raportti 21 
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